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た。DDP膀 胱内連 日注入期間中,膀 胱刺激症状を中
心とした臨床症状の観察,末 梢血液および血液生化学
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し15回目には強い頻尿が 出現し,以 後のDDPの 膀
胱内注入療法を中止した.そ の後の経過観察にて排尿


































をおこなったが,ふ たたび顔面紅潮,呼 吸切迫,呼 吸
困難が出現し,酸素吸入およびステロイ ドの静脈内投








および 呼吸困難などの症状が 出現し,ス テロイ ドの










これらの4症例 に使用したDDPと 同一 ロット番
号の3試料についての規格試験を日本化薬 ・薬研試験
室に依頼したが,いずれも規格に適合し,なんら異常は









ないが,DDPの 膀胱内 注入 に関連 した 副作用と考















































テス トを おこない,能 動 および 受身アナフラキシー














































1例に検討した のみであ り言及し えない.Merrin4)
はDDP100mg/500m1の持 続 灌 流 を お こ なっ
た結 果,objectiverecponseは15例中8例 に認
めたが,3カ 月 以 内 にすべて再燃 したと報 告し,
Blumenreichら7)は1回50-loomg/50-loomlの
DDPを 週1回 注入 したが,完 全寛解は24例中3例に
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